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摘    要 
 
自贸区的蓬勃健康发展需要税收优惠政策的支持与引导，但现行税收优惠政策的制
定与实施并不是设立上海自贸区的真实意图，在实践尝试基础上的制度创新才是自贸区
建设的最终目标。自贸区的税收优惠政策一方面可以促进法制、管制、税制三大制度创
新，另一方面也强调税收政策本身的创新。税收优惠政策作为自贸区建设发展配套政策
的重要部分，在其发展和功能定位的实现上具有举足轻重的作用，值得进行深入分析和
探索。 
上海自贸区设立运营至今已有三年时间，各项税收政策已在自贸区内落地实施。总
的来看，自贸区现行的税收优惠政策还不能适应快速变化的经济发展形势，存在一定程
度的滞后性和局限性，缺乏政策创新。这就需要对国际上成功自贸区的税收优惠政策进
行梳理总结，分析当前的税收政策需求，评估上海自贸区现行税收优惠政策执行产生的
效应，找出现行政策体系中的问题，提出适合我国自贸区运营发展的政策改进建议。 
本文阐述了上海自贸区设立的背景和意义，介绍了转型升级的功能定位，整理总
结了现行税收优惠政策及其执行情况。通过与国内外自贸区、国内保税区税收优惠政策
的对比，以及对近两年自贸区运作相关数据的实证分析，反映现行税收优惠政策存在的
缺陷与局限。最后结合全球经济发展趋势和自贸区的功能定位，在坚持制度创新和可复
制、可推广的原则下，尝试提出切实可行的改进建议，完善税收优惠政策体系。 
 
关键词：上海自贸区；税收优惠政策；制度创新 
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ABSTRACT 
 
 
ABSTRACT 
Vigorous and healthy development of the FTZ can’t be separated from the support of 
preferential tax policies. But the formulation and implementation of the current preferential 
tax policy is not the real intention of the establishment of the FTA,the system innovation is 
the ultimate goal of the FTZ’s construction. On the one hand, the preferential tax policies of 
FTZ can promote the institutional innovation of law ,administration and taxation. On the 
other hand, the preferential tax policies of FTZ stressed the innovation of tax policy. Tax 
preferential policy is an important part of the FTZ’s supporting policies to promote the 
development of the FTZ and plays an important role to realize the function of location, it is 
worth in-depth analysis and exploration. 
Shanghai FTZ has been established and operated for 3 years, various tax policies have 
been carried out in Shanghai FTZ. On the whole, the existing preferential tax policy of FTZ 
can’t adapt rapid changes in the economic development of the situation, there are certain 
hysteresis and limitations, lack of policy innovation. This requires that summary the FTZ’s 
preferential tax policies for international success, analysis of the current tax policy needs, 
evaluate the implementation effect of Shanghai FTZ’s current preferential tax policy, find out 
the existing problems in the tax policy system, and then put forward recommendations for 
improvement which are suitable for the development of the Chinese FTZ. 
This paper describes the background and significance of the establishment of the 
Shanghai FTZ, introduces the transition and updating function of the FTZ’s location, 
summary the FTZ’s current tax incentives and its implementation. By comparing with the 
domestic and foreign FTZ, domestic bonded area, and the empirical analysis of the operation 
of the FTZ in recent two years, reflect the shortcomings and limitations of existing tax 
incentives. Finally, with the development trend of global economy and the function of the 
FTZ, adhering the principle of system innovation and which can be copied and promoted, try 
to put forward feasible preferential tax policy proposals, improve the FTZ’s preferential 
policy system of tax revenue. 
 
Key Words: Shanghai FTZ；Preferential Tax Policy；System Innovation
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1.绪论 
 
1 
 
1.绪论 
1.1选题背景和研究意义 
自贸区最初的功能其一是通过放松政府管制，降低交易成本，扩大市场需求，提高
经济效率，提升国家（地区）的竞争力；其二是通过营造良好的投资环境，拓展国际分
工与合作的范围和深度，有效利用国内外市场资源，最大限度地实现自由贸易的双边及
多边利益。自贸区的设立发展由此应运而生，方兴未艾，热度不减。从自贸区的分布看，
无论是发达国家，抑或是发展中国家，均将设立自己的自贸区作为发展经济的重要措施。 
党的十八届三中全会中相关论述提到，要建设好、管理好上海自贸区。在这样的历
史机遇下，设立上海自贸区将对我国后续建设其他自贸区和全国的经济发展战略产生重
大而深远影响，这就使其成为当前国内外研究的一个热点。自贸区的蓬勃健康发展需要
税收优惠政策的支持与引导，但税收优惠政策并不是设立自贸区的真实意图，在实践尝
试基础上的制度创新才是自贸区建设的最终目标。税收优惠政策作为自贸区配套保障制
度的重要组成部分，在促进自贸区的发展和功能定位的实现上具有举足轻重的作用，值
得进行深入分析和探索。一方面，上海自贸区是一次全新的、大胆的改革和尝试，在提
出的税收优惠政策等方面有一定的独到之处，但同时它是在几个特殊海关监管区的基础
上合并建设成立的，所以在政策的制定和选择上，有着一定的延续保留；另一方面，作
为自由贸易区，上海自贸区与全球范围内的其他自贸区相比，具备一些自贸区共有的特
点，但由于各国国情的不尽相同，其也有着自己独特的功能定位。① 
税收方面，表面看优惠政策措施会影响自贸区的财政收入，从另一个角度来看，自
贸区却为国家提供了持续而稳定增长的税源，税收优惠政策也为企业乃至国家注入了发
展活力。制定与自贸区相适应的政策体系和优惠措施，是本文力求解决的首要问题。自
贸区现行的税收优惠政策还不能适应快速变化的经济发展形势，存在一定程度的局限性
和滞后性，缺乏政策制度创新。这就需要对国际上成功自贸区的税收优惠政策进行梳理
总结，分析当前的税收政策需求，评估上海自贸区现行税收优惠政策执行产生的效应，
找出现行政策体系中的问题，提出适合自贸区运营的政策改进建议。 
                                                        
①许静.上海自由贸易区促进投资的税收政策研究[D].四川：西南财经大学，2014. 
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1.2国内外研究现状 
国内外直接对自贸区税收优惠政策的剖析研究并不多见。国外的研究主要有：
Atoine Basile和 Dimitra Germidis(1984)对全球出口加工区的税收优惠做了介绍。
Ashok Kundra(2000)对印度自贸区税收优惠做了描述。Bae-Gyoon Park(2003) 介绍了
韩国自由贸易区的相关配套发展政策。Cheng-min Feng(2008)对各国（地区）自贸区的
位置、适用法律、税收优惠以及行政管理等进行了整理对比。Meng Guangwen(2003)对
中国经济自由区 TEDA的优惠政策和管理结构进行了深入探讨。 
国内方面，由于上海自贸区设立时间较短，对其税收优惠政策的相关研究，目前还
较少有专家学者进行全面而系统地分析。但是，上海自贸区并非一夜建成，而是经过了
长期的酝酿和准备，并且还是在原外高桥等保税区等的基础上建立，所以自贸区的不少
税收政策是有迹可循的，在税收政策上与原保税区相比有很大的保留与延续。在这方面
，不少学者都做过相关研究。 
谢富纪、陈宏民和廖刚在《外高桥保税区向自由贸易区转型的实现路径研究》①（
2003）中，探讨了保税区的设立发展过程、当前状况以及所发挥的作用，进而讨论向自
贸区转型升级的可能路径和相应的政策支持。王莉、陈宁在《我国保税区向自由贸易区
转型的若干问题评述》②（2005）中，描述和分析了转型背景，对转型的途径、目标等
进行了详细阐述，还提到了区港一体化等功能定位问题，强调了转型过程中的相关立法
问题。陈浪南、童汉飞、谢绵陛在《世界自由贸易区发展模式比较》③（2005）中，针
对全球自贸区的功能和定位做了整理和总结，对世界上几大主要的自贸区（如美国对外
自贸区、智利伊基克自贸区、巴拿马科隆自贸区等）的发展模式进行了横向比较，分析
了它们在功能定位、税制设计和海关监管等方面的相同和不同之处，提出了国际自贸区
发展模式对中国保税区向自贸区转型的经验借鉴和启示。郭红书在《上海自贸区税种与
税率研究》④（2014）中，系统介绍了欧洲、亚洲、美洲自贸区的税种和税率设置，提
出了构建上海自贸区税收模式的想法。谭志伟在《自贸区税收优惠政策的定位与完善—
—从中国自贸区定位说起》（2015）中，从中国自贸区的定位出发，分析了配套税收政
策的缺陷与不足，提出了完善自贸区税收优惠政策的几点思路。肖林在《国家实验——
                                                        
①谢富纪、陈宏民、廖刚.外高桥保税区向自由贸易区转型的实现路径研究[J].对外经济贸易大学学报：国际商务
版,2003,(6). 
②王莉、陈宁.我国保税区向自由贸易区转型的若干问题评述[J].港口经济，2005，(4). 
③陈浪南、童汉飞、谢绵陛.世界自由贸易区发展模式比较[J].税务研究，2005，(8). 
④郭红书.上海自贸区税种与税率研究[D].辽宁：大连海事大学，2014. 
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中国（上海）自由贸易试验区制度设计》①（2015）中，介绍了自贸区的制度框架，包
括投资制度、金融制度、监管制度、税收制度等，提出了税收优惠政策的设计依据与制
度安排,为自贸区发展提供了理论研究支撑和政策探索建议。赵晓雷在《赢在自贸区 2：
经济新常态下的营商环境和产业机遇》②（2015）中，结合经济新常态和产业发展机遇，
通过与国家战略的衔接，从法治实验、制度创新、产业发展等角度，阐述了中国自贸区
的发展路径。书中谈到了国际经贸规则重构，分析了中国在现代竞争中的应对之策。 
在促进境外投资研究方面，我国正面临经济转型升级，要求实施“走出去”的经济
战略，加大对外投资。对于促进境外投资的配套税收优惠政策，有不少学者都做过研究
。张京萍、李敏在《对外投资税收政策的国际比较》③（2006）中，对美国等几个国家
的相关税收政策进行了梳理和对比，也分析了我国现行的相关政策，指出在政策导向激
励等方面存在不足。刘耘在《论开放环境下我国境外投资的税收政策选择》④（2008）
中，对我国现行的一些关于境外投资的税收政策进行了概述，并分析了政策存在的问题
，针对在新的开放环境下境外投资的配套政策，从完善企业所得税等几个方面有针对性
地做了探讨。 
在发展服务贸易方面，陈霜华、陶凌云、黄菁著《上海自贸区背景下的服务贸易发
展研究》⑤（2014年版），从自贸区服务贸易快速发展的定位出发，提出了不断优化税
负水平、结构和征收方式的政策需求。王婷婷在《中国自贸区税收优惠的法律限度与改
革路径》⑥（2014）中，提出了一系列减免流转税的政策建议。贺伟跃、刘芳雄在《促
进上海自贸区离岸金融业务发展的税收优惠政策刍议》（2015）中，介绍了国际通行做
法，剖析了金融税收政策现状以及面临的困境，进而提出政策改进建议。 
在税收政策立法方面，石良平、孙浩、黄丙志等著《中国（上海）自由贸易试验区
建设与上海国际贸易中心转型升级》⑦（2014年版），认为应当尽快建立税收法制的保
障体系，推动自贸区授权立法和地方性立法。陈少英、吕铖钢在《中国（上海）自由贸
易试验区税收法律制度的建设与创新》（2013）中，重点剖析了自贸区的税收法制建设。
                                                        
①肖林.国家实验——中国（上海）自由贸易试验区制度设计（增订版）[M].上海：格致出版社、上海人民出版社，
2015. 
②赵晓雷.赢在自贸区 2：经济新常态下的营商环境和产业机遇[M].北京：北京大学出版社，2015. 
③张京萍、李敏.对外投资税收政策的国际比较[J].税务研究，2006，(4). 
④刘耘.论开放环境下我国境外投资的税收政策选择[J].财政研究，2008，(8). 
⑤陈霜华、陶凌云、黄菁.上海自贸区背景下的服务贸易发展研究[M].上海：复旦大学出版社，2014. 
⑥王婷婷.中国自贸区税收优惠的法律限度与改革路径[J].现代经济探讨，2014，(4). 
⑦石良平、孙浩、黄丙志.中国（上海）自由贸易试验区建设与上海国际贸易中心转型升级[M].上海：上海人民出版
社，2014. 
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龚伟在《过程分析模型之税收立法应用——以自贸区改革为契机》①（2015）中，探索
了税收立法的规律和可供使用的技术手段。 
另外，李春来在《自由贸易区相关税收优惠政策借鉴研究》②（2014）中，邬展霞、
王周伟、王晓、仇倩在《世界自由贸易区的产业集聚及其税制模式》（2014）中，对国
外自贸区的税收优惠政策进行了细致解读，整理分析了其税制模式，得出了若干启示。
于学深在《关于天津自贸区税收政策的思考与探索》（2015）中，陈伟仕在《完善前海
深港自贸区税收政策体系的探索》（2014）中，对中国除上海自贸区以外的其他自由贸
易区的税收政策进行了分析与探索。 
从众多学者的研究方向和内容等不难发现，研究的主要是保税区向自贸区转型的可
行性、路径选择等，对于税收政策的选择和制定，由于保税区发展至今较为成熟，所以
近年来的有关研究相对较少，相关文献有胡怡建的《上海自贸区税收政策：创新·探索
》③（2014）、谭志伟的《自贸区税收优惠政策的定位与完善——从中国自贸区定位说起
》（2015）等。而对于现行的自贸区税收优惠政策的执行情况评析，更是少之又少，几
乎未有涉及。 
1.3研究内容与研究方法 
1.3.1研究内容 
本文是对上海自贸区税收优惠政策的分析研究，介绍了自贸区现行税收优惠政策，
通过与国内外自贸区税收优惠政策的对比，以及对近两年自贸区运作相关数据的实证分
析，反映当前税收优惠政策存在的缺陷，结合宏观经济发展趋势和自贸区的功能定位，
尝试创新完善现有优惠政策体系。文章共分为 6个部分，具体如下： 
第一章为绪论，主要介绍选题的背景、研究意义、国内外研究现状、研究内容、研
究方法以及研究的创新点与难点。 
第二章对自贸区的一些概念和相关理论作了介绍，从自由贸易区的概念特征和类型
功能，进而提到了上海自贸区设立的背景与意义，对从保税区到自贸区的转型作了比较
，指出了上海自贸区的功能定位；对自贸区建设与金融开放、服务贸易、航运物流、“
                                                        
①龚伟.过程分析模型之税收立法应用——以自贸区改革为契机[J].河南工业大学学报（社会科学版），2015，(9). 
②李春来.自由贸易区相关税收优惠政策借鉴研究[D]. 四川：西南财经大学，2014. 
③胡怡建.上海自贸区税收政策 ：创新·探索[J].中国税务，2014，(3). 
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一带一路”战略之间的关系进行了理论分析，总结了自贸区政策特别是税收优惠政策的
作用和特征。 
第三章对国外自贸区的税收优惠政策进行了研究，整理了美国、德国、巴拿马、日
本自贸区有关进出口的税收政策，介绍了全球部分自贸区鼓励促进投资的税收政策以及
其他一些税收优惠政策类型，对国外自贸区税收优惠政策的特点进行了总结分析，通过
政策分析得出了几点借鉴的启示。 
第四章是对上海自贸区现行税收优惠政策的评价分析，解读了自贸区现行的税收优
惠政策，将自贸区现行税收政策与保税区进行了纵向比较，并且将自贸区现行税收政策
与国内另外三个自贸区进行了横向比较，选取了现行政策中的融资租赁业务出口退税政
策和资产重组增值分期缴纳税款政策，进行了实证分析，评估了税收优惠政策的执行效
应，总结分析了现行税收优惠政策的缺陷与不足。 
第五章是完善创新上海自贸区税收优惠政策的相关建议，从完善税收政策体系的诸
项原则出发，提出了具体的改进创新税收优惠政策的做法措施。 
第六章是结论，根据以上分析研究，尝试提出切实可行的改进建议，完善税收优惠
政策体系。 
1.3.2研究方法 
（1）规范分析与实证分析相结合 
本文以规范分析为主线，辅以实证分析，一方面用规范分析进行理论研究，遵循这
一思路，从现实经济理论出发锤炼理论命题，结合金融开放、服务贸易、航运物流以及
“一带一路”战略等，紧贴税收优惠政策的执行效果进行深入研究，并结合我国国情，
得出相关结论；另一方面，选取自贸区部分税收优惠政策，收集近年的相关数据，通过
时间序列分析和单变量 T检验的方法，运用实证分析来检验评估税收优惠政策的执行效
应，修正和发展现有的理论成果。 
（2）综合运用纵向、横向对比方法 
综合运用纵向、横向对比方法，将上海自贸区的税收优惠政策与国外自贸区、国内
保税区、国内其它自贸区进行纵向、横向对比，并通过表格形式详细说明，反映税收优
惠政策的历史渊源和发展趋势。按时期划分相关经济数据，对数据的绝对值（出口退税
额）和相对值（增长率、占比）进行纵向比较，以此对税收政策执行效应进行分析评估，
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